




L A  P R O V I N C I A  D E  E S T R E M A D U R A ,  
correspondiente a l ano bisiesto de i 832.
D I S P U E S T O
eh el real  Observatorio astronómico ele 
Marina de la  ciudad dé San Fertiapdo con 
arreglo al meridiano de Badajoz. Longi-  
gitud ^e Badajoz ph. o’ iS”  5 al O. de di­
cho óbser^atorió. Latitud 38® 3ó^N.
Con p riv ileg io  esc lu siv o  de. S, M.
‘  ' MADRID, OCTUBRE, 1 8 3 1 . 
/ IM P R E N T A  D E  D .  P E D R O '  SAÍNZ.
S e  vende, en  su librería^ calle de Carre­
tas , en  B a d ^ o z  en casa de D . Pablo Car-' 
r illo  i jr  en  Cáceres eti la de Burgos. 
A r^ a l sin encuadernar de orden de S, M .
ÉPOCAS CÉLEBRES^
, E l presente año es bisiesto y clela ei;a cris-,
tianáó.naciraierito.de ntro^.Siv Jesucristo el^
i 832 : de la  creación  del mundo el 7o3i : del, 
diluvio-universal e l 47^9 - fun dacion-
de Rom a el 2585 í de la  de España el 4076: 
de la  de M adrid e l 4ooi ; de la  corrección  
G regoriana el 25o :: d e l pontificad o de ntro. 
S. p t G regorio X Y l  el i ;  y  del reinado de 
litro, augusto soberan oU . Fernando V I I  de 
Borbon (^Q.. D- G- ), el 25- ^
I CÓMPUTO E C L E SU ST IC O -
I A u reo n ú m -g; Epacta X X V lH -, Gi®lo SQ~ 
la r  21 zündiccion Rom ana V  : Eet-rjis D om i­
n ica les A  y  G  5 y  delm artirologiorom ano JVI.
I PtESTAS- M OVIBLES-
I Septuagésim a jg d e  féb.. C eniza  7 de marz. 
Pascua de Resur. 22 de abril- L etan ías 28, 
29 y  3o de- mayo. A scensión del Sr. 3 i de id. 
P en teco stés 10 de, junio. SS- T rin id a d  17 
ide id-.:SS. Corpus G liristi 2 i  de id .>  y  p r i­
mer domingo de A dviento-2 de diciem bre.
I CUATRO- T É m PORAS-
P rim era se l i 4 j 16 y 17 de m arzo. e l i 3’  ^
i 5 y 16 de jun io. T ercera s e l  19 ^^a,uy s;»rde 
setiem b- Cuartas e l 19,, 21 y 2 2  pe diciem b-
■  DIAS; EN. QUE; SE , SACA ANÍMA.,
, E l  19 dé  féb. : e l i 3, 24 y  25.de marzo. : el 
L ,, i3 ^ i4 y 2 5  de abriU e l i4 y  i6.de junio.
I N ota-j S u S an lidádse  ha  dignado prprogar 
,pqr espacio.,de ;to,años>prÍncipiando á cpn- 
i tár desdé' 1826, el privilegió dé corner ca'rne^
en todos los dias que estaba prohibido sul 
juso, siguiendo lo ordenado por el Sr. Comi-'  
sa.rio general de C ruzada, esceptuando el 
jmiércoles de C e n iza ,  los viernes de Cua-¡  
resma|, el miércoles, jueves, viernes y  sába- 
'd osanto:las  vigilias de la INatividad de IXtro. | 
Sr. Jesucristo , de Pentecostés , de la Asun-' 
c ion de N .  S ra . y  de s. Pedro y  s. Pablo  apóst. i
■ . CUATRO RSTACIOKES- j
! L a  Primavera entra el 21 de marzo á las'  
5 y/2g’ .de la  mañ. E l  Estío el 21 de junio  á 
las mqiñ. E l  Otoño el 23 de se-'
tiembre á las y y  i 4’ de la  man. E l  Invierno^
I el 22 d e  diciembre a las 6 y 33’ de la noche, i
ECtlPSES.. H íbridos este año , ambos de sol ; y- cuatro 
veces la. luna en la penumbra terrestre.. I
■ I .'E l ‘ 7 de' enero la luna estará en penumbra invisible.. |
II. El i» de lebrero eclipse de sol invisible. Conjunción/ 
eclíptica á las 9 y  51' de la noche en la longitud de lo s.' 
i t °  9 ', y  en la latitud aparente o“ y  a' boreal. |
, í l l .  El tS de febretO ¡la luna estará en penumbra , aunque 
muy débil ..desde la i y  ^' Tia t^a la 4 y  14' de la madruga-l 
d i ; dfn lleg.ir á entrar en sombra piira de la tierra:- la ma-j 
yor oscuracion.se advertirá á las i  cuya hora, esj
la mínima distancia entre el limbo austral de la luna y  el 
boreal de la  sombra ’ó” y  tj*,.
-T V .E l la  de ju lio , ia.luna estará en penumbra , aunque 
¡muy dcbil^desdé las 9 y  ¡f  hasta las ra y z-;' de la  noche, 
sin Ijegar a entrar en sombra pura de la cierra : la ma.yoe 
ó'scuracion se advertirá i  to h. y  45'', i  cuya hora es la 
mínima distancia entre el limbo austcal de la luna y el bo­
real de la sombra 0“ y  17'-
V. El a? de julio eclipse de sol visible. Principio á ih .  o ' 
o'-'-de la tarde. Medio a ih . j8 ' S9-'. Conjunción aparente 
á.ah,,o-' Î9'.'. Eiii á ah. 4 " .  Dígitos eclipsados 45.en la 
Iparre austral, ta  Iûii.i toca al'disco solar 3 j®- y  a j ' á la dere- 
¡cTia y é l vértice inferior del sol.- Latícud/aparente en conj'un- 
[ciono® y a9*'austral. Mínima distancia de centros i 8 ' '3 i " .
I I^. El II  de agosto la luna estará en. penumbra invisible.
~Fericís priiicipnlcs que se celebvan eii todo 
el reino e l presente áno.
Febrero. a Z a fra y  Alnrta'gro. S T á fa l la .  8M é- 
rida. II Berlanga. i6  M edina del Campo. 
20 Benavente. 22 Benavarre. 23 Zamora. 
M arzo. 7 Zamora. 22 Puente del Arzobispo. 
Abril. i 3 El Padrón. 20 Badajoz. 25 Andujar, 
Brozas , Deh&sa de San B en ito  , Carmona 
V a l le  de Toranzo. 26 Sacedon.. 37 M e ­
dina de Rioseco. ’ .
M ayo. 1 Cdria , Jerez de la  Frontera
randa de E b r o , Mondoñedo ;y Sanlücar 
la Mayor. 2 M ed e ll in y B arac a l .  i 3 Osuna. 
i 5 Onls yA Icon chel.  x8 Baeza. 19 Stb. D o ­
mingo de la  Calz . 20 Ronda. 23 Zamora. 
Junio. 2 Truji l lo .  i i  Cáceres. 24 L e ó n ;  Se­
go via , S o r i a ,  Zafra 7  Jaca. ^9 
Coria,  Burgos, Pampl.  y  Campo delPrna*. 
Jul. iGYanguas. 20 Mérida, C u e l la r ,Reinosa. 
Asosto. 1 EstelLa. § Oribueltu 7 Valdepeñas. 
10 'Escorial', H uesca,  Laredo 7 
líos. i 4 Arcliidona. i 5 C id d íd ^ R . , S. Ro­
m an, 3 aeny Plasencia , L u c en a ,  Za lam ea
y  Carmona. i 6  Constdñtina. 20 Anteque- ' 
ra. 24 Alcalá  de Henares, Almagro , M ur­
cia , Sta. O la l la ,  T o r o ,  Piedraluta ,  L a  
P a r r a , Alcántara. 25 Carcelcn. 28, V a l le  
de Toranzo,Borox,M érida.  3 i Calahorra. 
Setiem. i Soria,  Peñísc. é Iniesta. 2PMencia . 
3 Osuna, 6 F re ge n al , Alburqherqne. 7 A l­
bacete. 8 G u a d a la ja ra ,D .  Benito,Corao-^ 
ba Málaga , Ja'draque, L o r c a , IMavaleaT-
n^ ej'o.j Ocaña  ^Rccjucna^ Salamatica j Bor- 
ja , ’ la  Roda, A lcáza r,  Zarza de Alan ge. 
Q^Zalamea¿ to Lebrija.  12 Puebla de _Ca- 
zal'la. Arroyo del Puerco. i 3 MitiglaTiilla. 
i 4 Bríbuega , Guadalajara , S. C lem ente,  
Zalam ea, Astudil lo  ,M adridej.  i 5 Atien- 
za. 18 Rioseco. 20 Puebla  de Montalban.
21 M adrid ,  Carrion, Badajoz ,F regena 1, L le-  
r e n a ,Mula,.C o r ia ,  V i l le n a ,  Martin M u­
ñ oz,  Con suegra ,  M oratalla ,  V il la -M a r-  
l i n , Ec ija  y  Garrobil las. 25 V a l le  de 
■ Bnelna. 2g Gandia  , V a l la d o l id  , Zafra , 
TJbeda y Belmonte.
Octubre. 2 Tumilla. A lb a id a ,  Arcos , 
M on tero ,  Sigüenza, Velezblarico , ViHa- 
rejo y  Barco de Avila. 18 T o r i ja ,  V i l l a ­
diego,Fregenal y Cea. iQ y 20 Onis. 23 Ci- 
fuentes. 24 V ald em oro .  2 ^ a h a g u n , Cas­
te llón y  Concentaina. ^  ,
Noviem bre, i Leo n  , O n te n ie n te , P i n a , Y e -  ■  
d a , Ladrada y  Fte .  del Saúco. 10 Mansi-  
11a y S.  Esteban. i 5 A lcala  de H. 20 
che. 3o Daroc.a , M edellin  y  Plascncia. 
Diciem bre. 8 T ru j i l lo ,  g Oropesa. j
Las Jiestas de precepto van señaladas 
con letra bastardilla  , escepto los domingos 
y^ los dias de los santos tutelares de cada 
p u e b lo ; las fiestas en cpie se puede traba­
ja r  con obligación de oír misa llevan esta 
\señal : los días en fUe se saca animU  ^





e n e r o .
T ie n e  3 i d ia s ,  la lu na ,3p. 
________ * h ,  m .
7 19 I Dom. La Circuncisión  del í>r. 
7 i8 2 Lun. s. Isidoro ob. y  mr 
17 3 Mart. s. Antero p¿ y  mr.
^Luna nueva á las m. de
h a  madrugada en Capricornio. 
N u b e s, fr io s .
16 4 Mier,  s. A q u il in o  y comps; ms 
5 Juey. s. T elesforo  p . y n f r . .  
i4 6 Vier,  La adoración de los San 
tos R ey es. ■
3 7 Sab. s. Julian mr.
Abrense las velaciones.
12 8 Dom. s. Luciano y  cps. mrs.
9 L. s. Julián y  sta. Basil isamrs.
10 Mart. s. Nicanor diácono y  san 
O onzalo  de Amarante conf.
%Cto. cree, a la s  12 y  26 m. d éla  
^ n o ch e  en A ries, Vario.
9 11 Miei c, s. Higinio papa y  mr.
8 12 Juey. s. Benito abad y  conf.
7 7 i 3 Viern. s. Gumersindo conf.
7 6 i4 Sab. s. Hilario ob. y  conf.
5 i 5 Dom. El dulce  nomb. de Jesus, 
s. Pablo I . erm. y  s. Mauro ab.
/j i6 Lun. s. M arcelo  p. y  m r . , y 
s. Fulgencio ob.
3 17 Mari.  s. Antonio ab. y f.



























^ L u n a  llena a la s  Zy 2<) m. de la
^ r n a d . en Cancer. Lluvias.
Luna' en penum bra invisible.
18 M ieix . sta. Prisca y. y  nir. y l a  
«áleclra de s. Pedro en Roma.
19 Juev. s. C an u to  r e y ,  s. Mario 
y  cops, mrs,
ao Y ie rn .  s. F a b i a n p . y  s. Sebas 
l ia n  mrs.
Procesión 'general. Sol en Acuar.
21 Sab. sta. Ines \g. y  mv. y  
Fructuoso y  cps. mrs.
22 D. s. V ic e n te  ys.  Anastasioms.
23 Lun. s. I ldefonso , arz. de T o ­
l e d o ,  y  s Raimundo conf.
24 Mart. Titra. Sra. de la  P a z  y 
;. T im o teo  mr.
^  Cuarto meng. a las 4 3g mi
^^de la tarde en E scorp io. V ario.
25 Mierc. la conv. des.  Pablo ap,
26 Juev, 5. Policarpo ob. y  mr. 
y  sta. Paula  viuda romana.
27 V.ier, s. Juan Crisóst, ob. y  d.
28 Sab. s. Ju lian  ob. de Cuenca, 
■ san V alero  o b . , san T i r s o  y  la 
aparición de sla. Inés.
Absolución getter, e n ia  Trinidad.
29 Dora. s. Francisco de Sales c.
30 Lun. sta. Martina vg, y m r .  y 
s. Lesmes ab,
31 Mart. s. Pedro  Nolasco fund. 
Absolución gen. en la M erced,
h. m.
SOL
sale ¡f e b r e r o .T ie n e  2c) días,  la luna 29.

















1 Midic . s. Ignacio ob. y m r .  ,sta.  
B rígidays.  C e c i l io  ob.
^^Luna nueva á las  9 ^  5i m, de
^ l a  ñoche en Acuario. Nubes.
E c lip  se de so l invisible.
2 Juey. La P u rijic. de Ntra. Sra.
B. p'. ens. Juan d e 'D io s y  Minim.
3 V ier .  s. B las ob. y el bto. Nico 
lás de Longobardo.
4 Sab, s Andrés Corsino ob. y  
s. José de Leo n isacon f .
5 Doin. sta. Agueda vg. y  mártir y  
s. F e lipe  de J esus.
6. Lun. sta. Ooi-otea vg. y  mr.
7 Mart. s. Roniualdo ab. y  s. R i­
cardo rey.
8 Mier.  s. Juan de Matä fund. 
Absol. gen. en la Tvinid.
g Juev. sta. Polonia  y. y mr. 
E uario cree, á las -lo y  49 rns. 
de la  man. en Tauro. Lluvias.
10 Viern. sta. Escolástica vg. y  s. 
G uil le lm o de Aquiiania conf.
11 Sab. s. Saturnino presb. y  mr.
2 D  om. sta. Ola l la  vg. y  mr.
13 Lun. s. Benigno mr. y  sta. C a ­
talina de Rizzis. vg.





I ’ TIIIII J IIIIIHIi' IMIftWHViLiJIll U l iy J I I-Tlwrij ..
bto. Junii Baiistista ile la C o n ­
cepcion fundador.
Absoliic. f’ cneral en la Trinidad.,
15 M. s. Paii.slino y J'nvila Iis. ms 
i(J Juev. s. Julian y 50  cops. ms.
^^Lnna llena á las 2 y  5  ^ ms. de 
la mad. en  y irg o  T'Hrio.
Luna en penumbra visible.
17 Y ic r .  s. Julian d eC a pa do cia .  
j S S a b .  s. Elaflio arzol). de T o -  
le<lo y s. S im eón ob. v m r.  
j g  Doni. de sepiuag. s. Galiinr. 
pbo. y inr. y  s, A lvaro de.Cór- 
dob.a.
Anima. S ol en P iscis.
20 Lun. s. L c o n o b .
21 Mari.  Si F elix  ol).
22 Mierc. s. Pascasioob. y la Cá­
tedra de s. Pedro en Anlioq.
¿S Ju ev .sta .  M aría,  sia. Margari- 
. la de C o rto n a ,  y s. Florencio. 
^ C u a r to  meng. á hpi m  y  o-j nis.
S^de la m ail: en Sagit. B u en  tpo.
2íJ Viern . s. Modesto ob.
J 'ig iliu ' A y u n o .
25 Sal). s; Matias np. y  5. C e ­
sáreo. c.
Jubileo en s. Gerónimo.
26 Dom. de trx .s . Alejr.ndj-o ob.
27 Lun . s. Baldornero c.
28 M an .  s. P lo m an  ab. y f.
2g Mierc. s:. Mac.n io y cps. mrs.
#
M A R Z O .




i J u e v .  s. Rosendo ob. y c.,  y el 
s.into Angel de la Guarda.
2 Viern. s. Lucio ob. y  mr.
^ L u n a  nueva á las  a 49 rn. de
^ l a  tarde en P isc is. Vario.
3 Sab. s. Emeterio y  s. C eledonio
4 Dora, de Quine, s. Casimiro c
5 Lun. s. Eusebio y  cps. ms.
6 Mart. s. V ic to r  y s. Victoriano 
nis. y  sta. Coleta  Cicr. las vel.
7 Mierc. de Ceniza s\.o. Tom as de 
A quino doctor.
A bsol. generai en la T rinid ad  y  
en la M erced.
8 Juev. s. Juan de Dios fund, y s 
Julianarz.  de T o le d o .
Bendicionpapal cns. Juan de D ios.
y V .  sta. Francisca  viuda romana! 
\Cuarto cred en te  à la s ^ y  48 m„ 
^de la tarde en Tauro. Lluvias.
IO Sab. s. M cliton y cps. mrs.
I l Dom. I .  de Citar, s. Eulogio 
pbto. y mr. y  sta. Aurea v. y  m.
12 Lu n .  s. Gregorio papa y dr.
13 Mait. s. Leandro arz. Ànim a.
14 Mier. L a  trasl. de sta. F ioren ­
tina vg. y sta. ìMatilde r. Temp.








t6 Yieri i .  s. Julián nrr. Témpora 
^^Luna llena á las  2 r  87 m. de 
'^ l a  tarde en Libra, y  ario, 
i ’] Sab. s. Patricio-ob. y  conf.
Témpora. Ordenes.
18 D. 2. de Cuar. s. G ab r ie l  Are. 
rc) L. &r. s. José esposo de K. &ra. 
Misa en  e l obispado de Plasencia  
y  priorato de León.
20 M. s. Kieeto ob. y  sta. Eufein.
21 Mierc. s. Benito ab. y  Tund. 
S ol en Aries. P R IM A V E R A ,
22 Juey. s. Deogracias obispo.
23 Vier.  s. V ictoriano y  cps. ms.
24 Sab. s. Agapito ob. y  el  beato 
José María Tom asi  conf. Anim.
Gala con unif. por la entrada del 
B e y  Ntro. Sr. en sus domin. de 
vuelta de su cautiverio  en Fcia. 
^ C u a r to  meng. á tas 7 de ¡a ma- 
^^ñana en Capricornio. Nulics.
25 D om. 3. de Cuar. La  Anuncia­
ción de N. Sra. y  Encarnación  
d el H ijo de D io s  y  s. Dim as el 
buen ladrón. Anim a.
B. p . ens. A g u st.y  s. Juan de D io s .
26 ^íiin. 6, Braulio o-b. y  confes.
27 Mart.  s. Ruperto ,  ob. y conf.
28 M. s. Castor y s,  D oroteo  ms. 
2g Juey. s. Eustasio ab. y  s. Siró.
30 V ie rn .  s. Juan Clíraaco abad.





A B R I L .
T ie n e  3o d ía s ,  la luna 29.






5() I OO01. 4- C ua r.s. Venancio (i 
ob. Anim a.
^ L u n .  n u evp á  Insl^y  38 m, de la 
^ m a ñ . en A ries , l'^ario.
2 L. s. Francisco de Paula fund. 6
3 M, s. Ulpiano , y  s. Panciacio .  6
 ^ Micrc.  s. Isidoro arz. de Sev. G
'^ t■  .Tucv. s. V ic e n te  Ferrer  c. 6
6 Vicrn .  s. C elestino papa. 6
7 S, s. Epifanio y s. Ciríaco. Ord. 6 
8Hom. de Pasión, s. Dionisio  ob.
y el IjLO. J ulian de s. As;uslin. 
^ C u a r to  crea, á la 1 y  24 >n. de 
■ l^a mañ. en Cáncer. Llin 'ias. 
y L. sta. Maria C le c fé  y s ia .  Cas. 0
10 Mari.  s. Ezequiel  profeta. f,
11 Mierc. s. León papa y doctor,
12 Ji'ev. s. V ic to r  y  s. Z e n on  nis. p,
13 V .  Los dolores de INtra. Sra. y 
s. Mermen. Rey de Se.v. Arnm.
14 Síib. s. Tibwrcio y s. V a le r ia ­
no mis. Anima.
V isit, gen. de cárc. C iir . los trib.
15 Dom. de Hamos, stás. B a s i l i- 
sa y  Anastasia ms. Proc gen.
©Luna llena á las 3 y  36 m. de la mañ. en JLibra. Vario.
16 L. 8to. T o rib io  de Licbana ob.
38
_,5  h . 23
\ 4
5,36 in Mart. s. Anic.elo papa 7  mr. 7 6 24 11
!
5 35
la bta. María Ana de J esas. 
Ahsnliic. genei'al en la M erced. 
18 Mierc. s. Eleulerio ob. 7  mr. 6 25




A h. gen, en la Trinid. y  M erced. 
20 Viern. santo, sta. Inés de Mon- 6 27
!5 33
Ic Pulcíano. S oten  l'auro,
21 S. sto. s. Anselm o ob. 7 dr. Ov. 6 -75 3a 22 Dom. Pase. de. B es. s. Sotero 6 28
5 3 i
y s. G aye papas y mrs.
Bendic. p . en s. A gu st. y  Minim.
23 Lu n .  s. Jorge mr.
I^ C to. nieng. d la s Z y  m. de la 
^^mañ. en Aquario. B uen  tpo.








B p. en e l Carmen. Abrense los tri. 




26J.- S C le to  y s. Marcelino m.s. f) 32
5 27 27 Viern. s. Perirò Arniengol v 6 33
5 26
sto. Torib io  de iVlogrovejo arz. 
Gala con uniformé por e l cum ple­
años de la 'R ein a  ntra. Sra.
28 S. s.- Prudencio ob. y  s. V id al . 6
5 25 2g D. de Cuas. s. Pedro de Ver. 6 35 !
5 24 3o L. sta. Catalina de Sena v . , s. 6 36
L
Indalecio ob. y s. Pelegrin c. 
Abrense las velaciones. 
^ L i i n a  nueva á las 3 r  i5 m. de 





M A Y O .




1 M. F e lip e  y Satiiiagij aps.
2 Mi ere. s. A.tanasio ob. y  dr.
3 J. ír>La inv. de la sla. Cruz.
■ pViern. sta. M énica viuda.
5 Sab. La conversion de s. Agus- 
lin , y  s. P ío V  papa.
6 D. s. Juan Ante-Portam Latin.
•j Lun . s. Estanislao ob. y mr.
■ TgsCiiarto cree, á las 7 y  /^ o m. de
^ l a  rnañ, en L eo . B u en  tiempo.
8 M a n .  L a  aparición de s. M i­
guel Arcángel.  Procesión gon.
g M ie rc .  s. Gregorio Nacianc.  ob
10 Juev. s. A ntoninoarz.  deFlor.,
11 V iern . s. Marrierto ob.
12 Sab. sto. Domingo de la  Calz .
13 D  om'. El Patrocinio del Sr. 
s. José y s. Pedro Regalado c.
Gala con unif. por la entrada d el 
B e y  N . S. en M adrid de vu elta  
de su cautiverio ch Francia.
14 Lun. s. Bonifacio mr.
^ L i i n a  llena d las l^  'y  5q wi. <fe
'S tla  tarde en Escorpio, f^ientos.
15 Mart, t j*  s. Isidro Lab. patron  
de Mad. s. Marcos y  s. Torcua- 
to ob. y  mr.











1  ^ 9 Juev. s. Pascual Bailón conf. 6
1   ^
l l
9 18 V i e m .  s. Ven an cio ,  nir. y  san 
F e lix  de C an la lic io ,  conf.
6
1  ^ 8 ig  Sab. s. Pedro C e les l in o  papa. 6
f  5 7 20 Dom. s. Bernardino de Sena c. 6
5 6 21 Lrun. sta. María deSocors .  




6 22 Mart. sta. Rita de Casia , sania 
Q uiier ia  y s. Aton natural de 
Badajoz.
^ C u n r . meng. á Ins 8 y  55 m. de 
noche en  Piscis. Vario.
6
5 5 23 M. La aparic.  de Santiago ap. 6
4 2.'í Juey. s. Kobustiano y  s. Juan 
Francisco Regis.
6
4 25 Viern. s. Urbano papa y mr. y 
sta. Magdalena dePazzis .  
Abstinencia en Plasencia.
6
5 3 26 Sab. s. F elipe  N eri  fund. 6
5 2 27 Dom. s. Juan papa y  mr. 6
5 I 28 Lun. s. Justo y  san German 
obispos y  mrs. Letanias.
6
5 0 2Q Mari. s. Maximiiio ob. Leían. 
^ L 'u n a  nueva á las 11 3 1 m. de. 
'^ la  noche en Gém. L lu v . ó vtos.
7
'4
59 3o Mierc. t í*  Fernando rey  de 
España. Letanias, Abstinencia  
por devoción.
Gala con iinif. por los dias d e l re y 
Ntro. Sr.
7
58 3 i J u e v .\ in  Ascension d el Señor  






J U N I O .




5 ? I V'iei'ii. s. Segundo nir. 7
5G 2 Sab. s. Marcelino y s. Pedro ms. 7
S(\ ,5 l3om. .s. Isaac monge. 7
1 '
\
55 .^Lun. santa Saturnina vg. y  san 
Francisco Caraciolo fund.
7
r 4 54 5 Mart. s. Bonifacio ob. y nir. 
Tg^Cuarto creciente à las 2  y  ,34 
^ m . de la tarde, en F irgo. palar
7
>¡ 5 ' 6 Mi ere. s. Norberto ob. y fr. 7
53 7 Jiiev. s. Pedro y.cps. nis. 7
.53 •SViern. s. Salusliano conf.
4 .12 9 S. s. Primo y s. Feliciano mrs. Pigilia . 'Ayuna con abstirirnc. de 
carne.. Hay visita gen. de cdrc.
7
'
52 I O  Pase, de Pent, ó venida del 
E sp . Sto.., s. Crisj 'ulo  y  s. Res- 
li luto ms.







I l  Lun. s. Bernabé ap 
i2 M a rt .  t > s .  Juan de Saliagun. 
Bendición papal en e l Carmen.
7
7
4 ì I iS M ie rc .  s. Antonio de P a ­dua conf. Témpora. 
^^Lnnallena á las  7 y  19/n. de la 
''^'inan. en Sagitario. Vientos.
7
4 5 i 4 Juev. san c3‘ts'Iio Magno 
obispo , dr. y  fund. Anim a.
7
K>l 511i5 V iern .  stos. V i t o ,  Modesto y 7
¿ 5 i
5 i
sta. Crescencia mrs. Témpora. 
i6 Sab; s. A u r e l ia n o ,  s. Quirico 
y sta. Julita  mrs. Ànima, 
Tem pora. Ordenes, 
l'j Dom. La  Sma. Trin ii lad , san 
M anuel mr. y  el  blo. Pablo  de 
Arezo c. À bs. gen. en la T rin. 
i8 L. s. Marco y  s. M arceliano ms. 
19M . sts. Gervasio y  Protasio ms.
20 Mierc. s. S ilverio  p. y  mr. y 
sta. Fiorentina vg.
21 Juev. SS. Corpus Còristi y san 
Lu is  Gonzaga c. Proc. gener.
Sol en Cancer. E S T IO .  
^ C u a r to  meng. á las  10 Y en. 
'^ d e  la man. en Piscis. Vario.
22 V icrn .  s. Paulino ob. y s .  A c a ­
cio Y comps, mrs. . .
23 S. s. Juan presb. Tig. Ayuno. 
2/j Doin. La N atividad de s. Juan
Banfi.tía.
25 L  un. s. G uil le lm . c . y  sanEloy.
26 Mart. s. Juan y  s. Pablo mrs. 
2'j M icrr.  s. Z o ilo  y  cps. mrs.
28 Juev. s. Leo n  II p.apa. Vigilia. 
A yu no con abstinencia de carne. 
ig^Lu/ia nueva á las b y  ü  m. de 
'^ la  mañ. en Cancer. Vientos.
29 Vier. s. Pedro y  s. Pablo aps. 
y  el Sn>o. Corazón de Jesus.










J U L I O .
T ie n e  3 i dias,  la luna 3o
1 Dom. s. Casto y  s. S ecundinom ,
2 Lun. L a  V is itación  de N. Sra. 
3 Mart.  s. T r i f o n y c p s -  mvs.
4 M. s. Laureano arz. de S evi­
l la  y el bto. G aspar Bono.
®Cuarto creo, á las  11 r  8 /n. de la noche en Libra. Vario.
5 Juev. sta. Zoa nir, y  el beato 
M iguel d e lo s S a n to s  conf. 
A bsol. gen. en la Trinidad.
6 Viern. sta. Lu c ia  vg. y mr.
7 Sab. s. Fermin y  s. Odon obs.
y  el bealo  Lorenzo de Brindis. 
S D . s t a .  Isabe lre inadePo rtugal.  
9 Lun . s. C ir i lo  ob. y mr.
IO Mart. stas. A m alia  y  Rufina y 
los siete hermanos mrs.
11 Mierc. s. Pio I. p. , s. Abundio  
y la bta. Verò n ica  de Jultanis. 
12 Juev. s. Juan G ualberto  ab. y 
sta. Marciana V. y mr.
/^ Lun. llena á las  i o y  3o tn. de la 
^ ^noche en Capricornio. Calor.
Luna en penum bra visible. 
i 3 V iern .  s. Anacleto p. y mr. 
i 4 Sab. s. Buenaventura ob. y  dr. 
i S D o m . s .  Cam ilo d e L e l i s fund, 
y  s. Enrirjue emp.
5q i6 Lun. E 1 tr iunfo de la  santa 
Cr«7., Ntra. Sra. del Càrmen y 
s. Sisenando nat. de Badajoz. 
Bendición papal en e l  Cávmen,
17 Mart. s. A le jo  confesor.
18 M. ta. Marina vg. , sta. Sinfo- 
rosa y  sus 7 hijos mrs.
ig  J. sts. Justa y Rufina hs. v.
20 Vicrn .  s. Elias prof, y f . ,  sta.
.L ib ra d a  y sta. Margarita vs. 
^ C u a r t . meng. álasc) m. de 
noche en A ries. Calor.
4 21 Sab. sta. Práxedes virgen.
5 22 Dom. sta. María Magdalena 
penitente. Sol en Leo, cA^ c^xJLA..
23 L. s. Apolinar y s. Liborio.
24 Mart. s. Francisco Solano y 
■ sta. Cristina v. y  mr. Vig. A y.
Gala con uniform e por los dias 
de la Reina nuestra Señora.
8 a5 M. Santiago ap. pat. de E s ­
paña y s. Cristóbal m. 
g 26 J.í:>sta.*Anamad.de ntra.Sra. 
10 27 Viern. s. Pantaleon mr.
nueva á la  1 y  m. de la 
'O tarde en Leo. Vientos. *
E c lip se  de sol visible. 
t i  28 S. s. V ic to r  y s. Inocencio ps.
12 2g D. s. F e lix  p.,  sta. Marta v. , y  
sts. Simplic.,  Faust, y  Beat. ms.
13 3o Lun. s. Abdon y s. Senen ms.


















S O L A G O S T O . S O L  ¡
sale T ie n e  3 i días , la lu n a  3 . se pon. :
h . m . h .m .  I
5 i 5 1 M ierc.  s. P e d io  Advíncula. 6 /5
5 i6 3 Juev. Nlra. Sia. de los Angeles, 
s. Esteban p. y mr. y  s. Pedro 
ob. de Osma.
Jub. en los conv, de s. Francisco,
6 44
'5. 17 3 y .  La  inv. de s. Esteb, prot.-ni. 
i^ C uart. cree, á las \ oyal^m . de 
^ I d  man. en E scorp io . Vario.
6 .3
5 I 4 S. sto. JLlomingo de G uzm an f. 6 42
'5 li: 5 Dora. Ntra. Sra. de las Nieves. 6 i l ’
l5 30 6 Lun . la tran.síiguracion del Sr. 
s. Justo y  s. Pastor mrs.
6 4<)
r
1 j  M. s .C ayetano f. y san A lberto  
carmelita.
6 , i '9
1
i5 22 8 Mierc. s. Ciriaco mr. 6 3
5 22 i)Juev. s. Roman mr. Vif>. A y . 6 38
5 23 10 y i e r n .  s. Lorenzo mr. 





11 Si s. T iburcio  y  stat Susana m. 
^ L u n a  llena á las a y a  m. de Ui 
^^tnrde en Acuario. Calor.
' Luna en penumbra invisible.
6 36
5 a5 12 D. sta. Clara vg. y  fundadora. 6 35
5 26 13 L. s. Hipólito y s. Casiano ms. 6 345
11
27 ¡4 Mart. s. Eusebio c.
V igilia. A y. con abstin de carne. 
i 5 la Asuncion de Ntra. Sra. 




aBaM 3BatBaM W uiuit«JM iii»«aw »BW M W JJfiMkiWNffliiaM H a8
Y s. Juan de D ios. , I I ,
J .   ^ -  • "  >6 3 ii6  J.s. Roque y  s. Jac in to .P roc .g. 
iij V i  s. Pablo y stá. Ju liana  nis. 
i8 S, s. Agapito mi' . , -y sla. Elena 
emperatriz.
ig D o m ,  s. Joaqnin  padre de Nía.
S ra . ,  s. Luis  ob. y s. Magin. 
g^Cuario jfieng. á las 6_y 8 ms. 
'^ d e  la mañ, en Taiivo-, f^ientos.
20 Lu n .  s'. Bernardo ab. y fund.
21 Wart. sta. JuanaFrancisca Fre- 
iniot fudadora , sta. Basa y  tres 
hijos mrs.
22 M. s.Sinforiano ys.F abric ian o 
mrs. S o lc n V it 'g o .
23 Juev. s. F e l ip e  BehlciO conf. 
Vigilia. A yu no.
2/) V lern. s. Bartolomé' ap 
20 Sab. s. Luis  rey de Francia^ y 
s. G incs de Arles n»r.
Luna nueva á las \ o y  19 tn- de 
'la noche en Virgo. Vario,.
26 Dom. s. Ceferino p. y ‘mr.^
27 Lun. s. Rufo y s. José dé C a -  
lasanz.
28 Mari. t3»s. Agustín ob. dr. y f. 
:gMierc. L a  degollaci d e s .  Juan
B.nuiisia.
30 3 uev. sta. Rosa de L im a  v.
31 V i e i n  s. Ramón Non-nato c. 
y  la traslación de s. Eraetcrio 





S E T I E M B R E .  
T ien e  3o,d ias ,  la lu n a  29^ .
S O L  
5 e p opr-
h.m.
5 42 X Sab. s. G i l  ab. 6118;
5 43 2 D. s, A n tolinpaZ. de Falencia.
Sale la CAMcrLA. 
nv Cuarto cree, á la  \ y  (¡ m. de 
^ l a  mad. en Saf^itar. Vientos.
6 17;
5 44 3 L .  s. Sandalio mr. de Córdoba. 6 16
5 45 4 Mart. slas. C á n d id a ,  Rosa de 
V iterbo  y  Rosalía vgs.
B e n d .p . en s. A f’ ustin.
6 x5 i
5 46 5 Mierc. s. Loren zo Justiniáno , 
sta. Obdulia y la  traslación de 
8. Julian ob. de C uenca.
6 i 4
5 4? 6 Juey. s. Eugenio mr. 6 i 3
5 48 7 V ie rn .  sta. Regina vg. y mr. (Ì 12
5
1
49 8 S. La natividad de Ntra. Sra. y 
s. Adrian  mr.
6 1 1
5 49 9 Dom . E l  dulce nombre de Ma- 
^'ia y  sta. María de la Cabeza.  
P rocesión  f¡eneral.
6 I 1
So 10 L .  s. Nicolás de T ole n tin o  c. 
a^Luna llena á las 5 ^ 8  m. de 
^^la man. en P iscis. Vúrio.
6 10
5 5i XI Mart. s. Proto y  s. Jacinto ms. 6 9
5 52 12 Mierc. s. Lesmes y cps. mrs. 6 8
5 53 i 3 Juev. s. F e lip e  y  cps, mrs. 6
5 54 i 4 V .  L a  exallac. de la  sta. Cruz. 6 ó'
15 55 i 5 Sab. s. Nicomedes mr. 6 5 ,
55 16 Dom . 8. C o r n e l io ,  y s. C i - 6 5 '
5 56
5 5 :
p n an o  mrs.
ly  Lun. Las llagas de s. Francisco 
y  s. Pedro Arbues nir.
^ C u a r to  meng. a la  \ y  'xom. de 
'^ la  tarde en Géminis. Nubes. 
i8 Mari.  sto. Tom as de V i l la -  
nucTa arzobispo de V a lencia,  
ic^  M. s. Genaro ob, y  mr. Témp.
20 Juev. s. Eustaquio y cps» mrs'. 
V igilia. A yuno.
21 V .  4:>s. Mateo ap. y ev. Temp.
22 Sab. s. Mauricio  y  cp. ms. 
Tém pora. Ordenes.
23 Doin. s. L ino papa y  mr. ysta .  
T e c la  y. y  mr.
S ol en Libra. O T O Ñ O .
24 Lun. Ntra. Sra. de las Merce­
des. Abs. gen. en la M erced. 
^Luna nueva á las  6 y  43 m. de. 
Ha mañana en Libra.
L luvias.
25 Mart. s. L o p e  obispo y conf.  
26M.S. Cipriano ysta .  Justina ms,
27 J. s. Cosme y s. D am ian ms.
28 V ie r n .  s. W enceslao m . , sta 
Eusloquia  y  el bto. S im on de 
Piojas conf.
29 Sab. tí» L a  dedicación de s. 
M igu el  arcángel.
B en d ición  papcll en los M ínim os.













 ^ O C T U B R E
' T ie n e  3 i dias : la iuna.
T L u n .  s. Remigio ob.
Gala con uniforme por In feliz  res- 
tilucion d el R e y  N. Sr. en la p le-  
n iu id de sus derechos soberanos.
BCuar. cree- à las ’^ y  \o.m. de la noche en Capric, Nubes.
2 M.s. Saturio inr. y  s. Olegario. 
3 Miei'c, s. Cándido mr.
.^1 Juev. s. Francisco de Asis  fund. 
5 V iern .  s. Froilan o b . , s. Plácido 
y s. A l i la n o  mrs.
6 Sab. s^  Bruno fund.
Dom. Pitra. Sra. del Rosario, s. 
Marcos p. y s .  Sergio y  cps. ms. 
Jubileo en sío. Dom ingo.
8 Liin. sta.- Brígida viuda. 
gM .  s. Dionis io  Areo. o. y  cps. m. 
I^ L u n a  llena á las 7 ^  n  nis. de 
la noche en A ries. Icario.
IO Miei’c. s. Francisco de B o r ja y  
s. Luis Beltran obs. y  confs. 
G ala con uniforme por cum ple­
años de la Sra. Infanta doña  
M aria Isab el Luisa.
II  J. s. Fermin  y s. Nicasio obs. 
12 Viern. Pitra. Sra. d^l Pilar  de 
Zarag. , s. F e lix ,  s. C ipriano m 




6 20 i 4 D. s. Calisto p. Gala c.onunif. 5 4o j
1 por e l  cum pleaños d e l Mey IS. H.
6 21 i 5 L u n .  sta. T eresa  de Jesus vg. 5
6 21 16 Mart. 8. G aio  ab. 5 39
1 ^ C u a r . men^. d las 8 y  6 de
1! ^^la noche en Cane. Lliiv. ó nub.
6 22 17 Mierc. sta. Eduvigis viuda. 5 38
6 23 18 Juev. s. Lucas evangelista. 5 h  .
6 24 ig  V .  s. Pedro de Alcantara,  c. 5 36 *
6 25 20 S. s. Juan Gàncio pbo. y sta. 5 351 Irene vg. y mr. 1
6 25 21 Dom . sta. Ursula y  H '3 virgs. 5 35
I mrs. y  s. Hilarión ab.
6 26 22 Lun . sta. Maria Salomé, viud. 5 34
Sol en E scorp io .
6 2y 23 Mart. s. Pedro Pascual ob. y  s. 5 33
Ju a n  Capistrano c. 1
I^ L u n a  nueva d las 6 y  24 de
11 '^ la  noche en E scorpio. L lu vias. ' 1
28 24 Mierc. s. Rafael Arcángel. 5 32
II Bend, papal en s. Juan de D ios.
29 25 Jue. s. Crisp n y s. Grispno. m '. 5 3 i
B ^ 3 o 26 V ie rn .  s. Evaristo p. y  nir. 5 3o
i  f' 3o 27 Sab. stos. V ic e n te ,  Sabina y 5 3o1 Cristeta ms. de Avila,  f^ig. .dy. 1
1
6 3 i 28*Dom. s. Simon y  s. J udas T a - 5 29
1 deo apóstoles.
6 32 2g Lun . s. Narciso ob. y  mr. 5 28 1
6 33 3o Mart. s. C laudio y  comps, mrs. 5 ^7 i
6 34 3 i M . s. Quintin  mr. V ig . Ayun. 5 2 6 1
^ C u a r to  cree. « /as 3 y  4 » ni. de J
®-/a tarde en Acuar. Buen tpo.
S O L N O V I E M B R E . S O L  1
sale T i e n e  3o dias-, la luna 29. sepon. 1
h .m . h ,m .  1
\ Z we. La fiesta  de todos los Stos, 
Procesión  general,
a V i e r .  L a  conmemorac. de los 
d i f u n t .y s la .  Eustoquia  v. y  m.
Jubile o visitando las parroquias.
3' Sab.  s. Y a le n t in  presbit, y  los 
innura. mrs, d e  Zaragoza.
4 IVoin. s. Cárlos B on ’omeo ob.
5 Lun. s. Zacarías y  sia. Isabel pa­
dres de s.Juan Bautista.
6 Mart. s. Severo y s .  Leonardo.
 ^ M ierc. s. A ntonio y  cps. mrs. y
s. F lorencio ob.  y  eonf,
8 Juev. s. Sever ian o y cps. mrs. 
Luna llena à  las 8 y  S m. de 
la man, en Tauro. Vario.
g Viern . s. T eo d o ro  y  la dedic.  
d e la ig l ,  de lS a lv a d o ren R o m a .
lo S a b .  s. A ndres A ve lin o  c.
11 Dom . el  Patrocinio de nuestra 
S ia .  y  s. Martin  ob. y
Indulgencia píen, vy end ola  misa 
m ayor e a la s  parroquias.
12 Lun. s. Martin o. J m., s. D ie ­
go de A lc a lá  y  s. M il lan  confs.
13 Mart. s. Eugenio III arz. de T .  
s. Esian.deKoska.ys.Homobon.









Ah solile^ gen eral en la M erced.
15 Juev.  s. Eugenio  l a r z .  patron 
. de-TolecIo y  s. Leopoldo. 
^ C u a r to  meng. á las 3 jr  t2Í> ms. 
^^de lam adrng. en L eo. L lu via s.
16 Viern. s. Rufino y cps. mrs.
17 Sab, sta. Gertrudis  la  Magna, 
s. Acisclo  y  sta. V ic to ria  ms.
18 Dorn. s. Máximo ob.
19 Lun. sta. Isabel r. de TJngria,
20 Mart, s. F e lix  de Valois  fund.
22 J. sta. Cecil ia  v. S ol en Sagii. 
^ L u n a  nuevaà tas S y  62 m. de le. 
^m afL en Sagitario. Buen tpo.
23 Viern.  s. C lem ente  p. y  m.
_ Sab. s. Juan d e l a  C r u z  c o n f
25 Dom. sta. C atalin a  v. y  mr. 
A bs. generai en la T rin .jr  M er.
26 L. los d espesor, de ntra. Sra, 
y  s. Pedro Alejandrino ob.
27 M. s. Facundo y s. Primitivo,
28 Miere, s Gregorio IH papa.
29 Juev. s. Saturnino mr.
Vigilia. A yuno.
30 V ie r .  s. Andres ap.
Cuarto cree, á las \ ^ y  35 m


























S O L D I  G I M  B R E. S O L
sal& T ien e  3r dias , Ik luna 3ó. sepon.
h. m. ■ ' « . . .  ' h. m.
Cierr. las vela c . P u blic, la  Bula. 
a Dom. 2. i/e advien. sta. Bibiana 
y. y  mr. y s .  Pedro Grxsólogo pb.
3 Lun . s/Francisco Javier conf.
4 Mart. sta. Bárbara vg. y  mr.
5 Mterc. s. Sabas ab.
6 Juev. s. Nicolás de Bítvi arzob.
 ^ V iern .  s. Ambrosio ob. y  dr. 
^ L u i ia  llena á las b j r i ' j m .  de 
'^ l a  noche en Géminis. L luvias.
sis S. La Pur. Conc. de ntra. Sra. 
pat. de España y  sus Indias. 
Jubileo en las iglesias de la advo­
cación de ntra. Sra.
Bend, papal en s. Juan tie D ios.
5 g Dom . 2. de adv. sta. Leocadia .
6 lo  Lun. »tra. Sra. de Loreto ,  sla. 
Ola l la  y  san M elquiades papa.
6 II Mart. s. Dámaso papa y conf.
7 la lM ierc. L a  aparición de ntra. 
Sra. de G uadalupe de M éjico  
y san Donato y cps. mrs.
13 Juev. sla. Lucia  v. y  mr. y  el 
bto.  Juan de Marinonio conf,
14 V iern .  s. Nicasio ob. y  mr. 
^ C u a r to  meng. á la i^ y  7 nu d el 
^ d i a  en Virgo. Vario  , fr ío s .
55
8115 Sab. s. Eusebio ob. y  mr. 4 
8 i6 D. iJ d e a d v .  s. V a le n t in  mr..
1  ^ L u n .  s. Lázaro ob. y  s. Franco 
’de Sena.
18 Mart. ntra. Sra. de la  O.^ .4
lo M ie rc .  s. riémesio mr. Tenip. 4 
20 Ju cv.sto .  Dpbiingo de Silos 
ab. V igilia . Jjru n b. ‘ 
a i  V .  giu sto. Tdmas ap. Je mp  
22 Sab.' s. Deni’etrio ob. J  mr.
Ténipòfa. Ordenes. ' '
Sol en Capricornio. iríV.lBRNO. 
f^Liinànue'ùa a las z  f  i i  m. de 
Wla mad. éh Caprici B ueu ivo. 
i3 T)ovó. lif.'dfi'adviento', sia. V i c ­
toria v. y  tó,
24 Lim- s- Grt'gbrio presb. y  mr 
V igil. A y .  con abstin. de .carne
Visita gen era l de cárceles.
25 Mart. La nativ. de nti^o. Sr. 
Jesucf-isto'y sta. Aiiástasia mr.
B. p. en 's. Jl de D io s, s. Ag. i f  M.
26 M. s: Estabán próto-tnartir. 
B e n d i c i a ñ  papal èri 'e l Carmen, 
¿n J u e Y . O s .  Juariapóst .y  evan. 
2 8 V le rn .  g:>losstos.  Inocentes. 
2Q S. sto. T om a s C anluariense.  
30 D o r a . 'L h  traslac. de Santia­
go ap. y  á. Sabino ob,
.Cuarto' cree, á
.J^de' la man-, en A ries, Váriót 








. JU IC IO  D E L  A Ñ O .
Y a  Febo al radiante carro 
Raudos bridones snj,eta,
Cruza el é te r ,  y bâcla el mundO' 
S u  ronco rodar resuena}
• Y  ya .en esplendor bañadO'
Sus.riíbios cabellos su e lta ,  
Dando- esmeraldas al rio
Y  á la flor bril lantes  perlas. 
[Perlas l lu even  1 L e c t o r ,  corre
I X tus bolsillos atesta •
G.on lo s  diamantes del Numeit  
Q ue por doce lunas re in a.
¿ A  que con el corvo arado 
R e vo lver  la  inculta  tierra ,
S i  benigno el Dios iptonso 
D e joyas los prados siem bra?
V e n  , pim])ollo de L a to n a ,
E l  de vengadoras Hechas,
.¡Tu, q,ue cargado de siglos 
Flprr de.juventud ostentas:. 
M u s ic a m v e n t o r  del arte ,
D e  1 os pastores Me.cenas, <
Célebre  oráculo, en Delfos.
Y  padre de  los poetas...
¿ Digim.os poeta ? malo :
X a  escam p a, y  llu even  m iserias. 
¿ V a y a  que e b  pobre rocío 
Sus esnteráídas n os.tru eca? ■ . 
D i c h o ,y  hecliOi,. le c to r  caro , - 
' líin'ca^ e l hótqbro y  ten. paciencia !
T u  patrimonio es la  a z a d a  
E n  este valle  de penas*
: Q u é  !. torvo y  amostazado,
M aldices m i  clianzonela ?
¿ H o lg a r ‘sin duda pensaba»
T e n d i d o ’ á la  luz. feb ea ,  .
Y  de mi exordio in feriste  •
Q u e c u a l  zángano, en colm ena > .
Eras fe l iz  solo l iacienda ,
C biq uic l iaq ue  con tus m uelasr  
Pues sin usar galicismos ,
K i  hablarte á lo  Juan de M e n a ,
Y a  me escUfto , ’cual rapaz_ ' ;
Q ue  escajia.'al t i r a r l a  p,iedTa,,
Y  en tono pedestre 
(DiosVpónga tiento-en mi lengua.;, ,  
Q u e  mas quiero acá en m i g l o b o ,, 
A u n q u e  estravagancia sea
D e  paja un cliocil estrecho,, ¡
Y  uno baca coja y vieja ,  ^ ,
Q u e  allá en el sol un palacio.,
Y  diez, mil lucías terneras j ^
Y  asi á carcaj^adas rioi
Si' oigo* afirmar a  cualquiera 
Q u e  liay gigantes en  Saturno
Y  en la Luna dulces brevas..
Si. yerra en. su analogía
- Mis bolsil los no a l igera,
ISi, lo  que es.peor,. tampoco 
M edrare s i  íteaso. acierta*
’ Y a  enlaAtrípode inflamad^
C om o Pithia ,  sin ser  h e m b ra ,
D el porvenir  rompo el velo.
O y e ,  ó mortal : mi voz  truena. 
?ufi  A polo  pastor dé Ádm eto ,
Y  en su infortun'o  aprendiera 
Solo  á apreciar e/ í;’a¿ayo ,  
rio  libaciones ni ofrendas.
Si por.manítener tu prole
Y  á lá dulce compañera,  
'Bañando el sudor tu frente 
Gastas la bril lante  r e j a ,
Desde que al lu cir  la aurora 
S u é l la  su voz Filpm ena ,
Hasta que de sus gemidos 
E l  ave de las tinieblas ;
B n  n om bre del Sol te anuncio  
S a lu d  y  pingües cosechas;
Y  lo  de A n ton  Peru lero  :
Nadie salga de su esfera.
Harto he dicho. S u s ,  y todos 
C l a m e n ,  sm d e j a r l a  esteva,
A  el S er  qué engalana e l  bosque
Y  á los repti les sustenta.
Y  pues siempre el calendario  | 
f A  fe  que en esto no yerra )
Ños dice fo¿/’e íoí/o, , 
Respondamos : asi  sea.
Siendo este calendario una propiedad  
d e l ed itor , se perseguirá con  todo e l  rigor 
de la 'le y  á cualquiera que introduzca:otro 
en  esta provincia.

